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DIRECCIÓN ART[STICA Y EMPRESA JUA N ME S TRES CAl VET 
FESTIVALES WAGNER 
por los aélebres artislas de }os Teah'os del Eslado de Alemnnia 
Mortes, 23 de Enero de 1940. A los 8'30.-17 de propiedad y abono. 5.n o mortes. 
Primera representación del drama lírica en tres actes del inmortol RICARDO WAGNER'" 
TRISTAN E ISEO .. 
. • 
JUEVES. ULTIM'A representación en función de 1roche de TRIST A N E I S E O 
VIERNES. CONMEMORACION del PRIMER ANIVERSARIO de la liberación de Bar-
celona. FUNCION DE GALA fuera de Abono. ' · . . ~ 
Acto 1.0 de LA DOLORES 
Acto 1.0 de LA BOHEMf 
Acto 2.0 de El SUQUE FANTASMA 
SABADO. ULTIMA FUNCION OE NO CHE de lo TEMPORADA 
MADAMA SUTTERFLY ' ·. 
Protagonista lo célebre artista STELLA ROMAN, de la Scola de Milón. 
DOMINGO TARDE. ULTIM'A FUNCION de la TEMPORADA 
TRISTAN E ISEO 






5eñora: -Reinstalados íotalmente, .Y 
·- • • J ·- • - • 
bajo su celosa y experta dirección, 
vuelven a funcionar los salones del 
famoso p.eluquero. alemim 
' ' 
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·que creara pa·ra 
V d. el peinado mas 
afín a su belleza. 
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· •• ~CTO .P.RBIÉRO .. 
CUBIERTJ.l DE UN· NAV.JO • .,_ . 
' 
r• 
.! ........ •• '" "' 
Ln ncción ~é. dc.arrollJ ~obre la cubh•rtn de un navío durantc' la trav~:sía ,It,· lrl:luda a.1 Cvc• • 
Ò!u1lle.s {t'ondado 'del Sud de lnglatcrra). La escena representa una tienda mon.tadu''évu rico' i11· ,, 
picèS en la prou dc 11~ nuve, que sirve dc camarote a lsolda. •Esta; pi"ÍJ"lccsu dc lrlttrH.lo, as . ~on· •r•. 
ducida por el ~'uudillo Tristítn, sobdno del rey l\'[arke Òè Cornuallés,. e11 CU) o nomhre "hi!¡ i do •tl•• 1 
bu~carla t'Omo promólida 'esposa del monarca. • ·· 1 f , 
Al àlznren el wlón, upat•et•e fRolda recostada en un divan, con el ·rost ro escondiòo ontr-t~ lo~ 
ahuohndone!l, y ncompaiíncla per su .fiel dunceUa Bra:ngania. De~td-e uuo dc IQ"s paà.os dc~ lli nal.l), 
HLI joven marincro, .invisible, crttona una condón de' añora,nm a la amada que dda :· en Erh~ (atv 
tiguo nomln·c dc Irlanda). lsolda, al oir la ca.¡¡c¡ón, I-à tonta por una hurla,, dJrigidtll a ell o y le-
I'IÍnt!lsf' sohre.iult(ldn, mir:111do con n11.oramieilto !t ·su alrededor. Al comunicarle la sirvicntn quil Ja 
h<lvesia toeaní en hrcve a en térl)lino, cstalla la princesa en una sarta cie furio~a¡¡ ÍII1Jlrerariol)ces, •; 
iuvorando a lo11 c.-lcml'ntos para q\le se desencadeneu y destruya.tt la na~:e, :oe¡mhandola en el mar 
c<lrr todo m contenido. Et\ vano intenta Brangani\1. cOn$o)arla e indagar ln t~a.usn de tan t~•rr{b]ll 
aOcción. "¡Aire! ¡Aire" cxchtmu aquélla por toda. respuehln y ordehà . ahrir las cortinas qul) ,cie.-
, rran el fondo dt• la tienda. . '!et' • < -te ''- • l • • 1 , 
Entom·t•:; se tlh·i~a In ·na1e en toda su cxtensión ha!'la la: p.opa..• En ton\o , al ·Pillo mayo.r \"l:!il' • 
a la tripulación tumbada al suelo y ocupada en el arreglo ·-de la .jnrcia; cerca del•timón, IIU•¡tru· l• 
po òe cahallero~ y escudcros, también tendidos por el suelo. 1 algo. di~tanle, ten último tümino, • 
:>e dhisa a Tri~tón eñ pie, con los bra:zos cruzados )" contemplando pc!Uolltivo el mar. A los pieb ,-
del caudillo yare con iudolen<'ia :;u fiel escu.dero KurwennL ,, · 
· . 
La ... 
--~ · Pi noco teca 
y Grabodos 
.} f ·, .\ 
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I~olda. revclando ;1 la W'L •1l~ bcmtimiento' amoro..os por Tri ... tiÍn y .:u cnujo antc l'I me-
no-prct'iiJ dc. qu<' i·~tc la hacr. oh_ielo le em·ia a Bran¡!a1úa con 1:~ ordcn dr. que romparezca in· 
nwrliatanwntr. 11 "'tt prc~encia.- ~I.as el héroe rehu~a. ~ortés ) rc~pctuo'o a 1111 ~icmpo. alegando 
no ¡oodor ahandonar ni un in~t3Jlle el timón, para u:;Í conducir !>C!!Ill'<l Iu n:nc a til•rra dt>l r<'y 
\larkt·. Hdtera la doncella la orden dc su dueña y cntonccs ~e iut.:rpone Kurwenal para dar, 
c:on t'I •·on,..·ntlmit!nlo dt> TrhttÍn, una iróriica Tf',JtUCSl:!. CJitoll&~ldo un• canto dc 1{tbilo por la 
mutrtc qn•· Í'>Lt'- ditt al !!"Uerrcro )fotold,_~tiguo. prometido dc bolda, canto que l'' eorcado con 
c:ntu-.iaHttn por toda la tripulación. 
Irritada con cn·cc' la princesa <>JllC tamaño uhrajc, :-e Jc:ritlc a rc\clar a la :.icn·u, Y•! de 
n·~re•o a l-U lado, la cau;,.¡ dc !>U infotttmio. He· :1quí el relato dc J,oJda. cuyo ~:ouocimiento :,e 
J.aN' iudi.-pt·n•ahlc )Jan! la recta comprensióu de Iu obra. 
En UJHI mí~cra barquilla, arrojarla por el mar a laF costa,. tlt· lrl:tnda, ya.da un hombre. J!r<I· 
wtncntc· ht'ri•lo y en peligro .de muertf'. Isoldu acudió a ~ot·onede y. ;ldit•,.traJ¡¡ ~10r ~u madre 
t·n url•'' ma¡rica" de curación, dedicó;;e a rcstañar la>< heri.dm. tld dl·-c·onocido con UU!!Üentos y 
ju¡ro~ lutl~úmkob. De pronto, Ün día c!esêuhrió. en la e~pada dc ê~tc una metia a la cual se ;~jus­
tó ex:tctanwnlP nh P"dazo de acero que guardaba lqoJda, vctlu~o qtt(', clnntdo Pn la tc1<ta de 
:\!ornJtl, lc filÍ' cll\·i¡tdo a nquélla pa.ta testimoniaria ,oarc:bticanwnlc In nlltl'rtc• rlt· ,¡¡ prometido, 
Tt•rrihlt· grilo )¡lrtZÓ Jsolda ul reconOCt'l' con ello en aqucl miserable qtu~ ~e o(·ultnhn hajo el nom-
lircdt· Ta1~tri~. al propio 'frisLÍln. AJz.'lmlo lm c~pada ~e éste. c¡uc touín lOthll'ill en Hil,;. manos iba 
a ' \rn~ar~c· dt>l encmi¡co cxhau:,to a ,¡us· ¡1ies. cunndo 1111a dolorosa mirndu ~uya, diri¡¡idn 110 al 
urm¡¡ ~ino ll loa oj05 de la dollcc!lil, infundiólc tal lastima, que insNt~ihlcmonLtt el hlerro c.lesli· 
,. ~ó~c dt· Ml~ manok ' · · 
Una H':t. curado. por t:ompkto, .-1 g-uer¡-ero reArc•& a 1111 put riu jU.I'tlltdo tlll'rnu ~rulillul " 8U 
~:thatloru. Y por tuda puga !1a vuelto uhor!l-r'rístún a hlandn. c~ta ver. rn huj_cl dc ttllo hordo . 
~ 11 ¡~t•clir lli mnno dr Iu princt~sa herec,ler-,¡ del trono, mas 110 pum :;i, sino )JIII':I su mwiuno tio, el 
rl!y \lilrkt• dr Cornualles, tributaFio de )o. corona irlundest.t. 
Enanwrada, con. todo, del altivo héroe que. en \C7. de cunwlir ~u palultra. m a· cn!Wj.(\lrl:• a 
ol ro homltre, lsolcb ·~C rehela nl pen;<ar en semcjante .suplicio e inwca unte la mucrtc para elln 
v ¡wt'a quirn a•í la t raiciona. En vano jntéÓta Bra11~ania. apacillunr a ~~~ · !!t'Óoru; Í'sta lc recuer-
cln I :i, art~:~ mó¡dcas que aprendió dc sn .madrc y da, orden a In sirvit·ntu dt~ tnli~rlc el cofrerillo 
que nqu;.lllt Je ·~9tre¡¡Ó al de:;pedirse. lleno de ·veneno~ y tontra,·ent'nos pura utilizarlo~ Pn los 
trances el<~ la 'ida. De cnu·e todos los frasquitos allí conte ni do~. c>cogc l~olcla t·l que .orulta el 
>t'neno mÚo; acthd; el hrehajc de muertc. • • 
En C•to. los gritos dc la 1rip11lal'ión, acompañamlo a la maniohra de aferrar l'I 't:lnnll'n, in· 
<ikan el pron to término del 'iajl'. Para .anunciarlo, pre:>l-ntn<:e cu la tic· mia Kurwl'nal, rogando 
dc pa~o ;¡ In prince.¡¡¡, <lr parle de s11 dueño. que se prepare para '''r t'U bn·\c preseutarlu por 
..,., _ .......il'!l!...•L.,;,U 1ut\lfA '*o~o •• Eil¡t le COJlfJ;',Ia ortle_nantlole ' manifíc,te a Tri~ttin "u nr~ativa, ~i antP-; • 
I no t>C prea·nta él a implorar su pt>rdón. Y mientras el e:;cutlcro -::.e' llirigt~ a trunsmitir la rC~JlUl'S· 
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& :b.scod~ JL 
El surtido mas completo y de buen gusto en 
VAJILLAS 
CRISTALERfAS 
JUEGOS DE TÉ Y CAf'É 





OBJETOS PARA REGALO 
i • 
todo lo r'eferenle a la mesa y la deeoración. 
f'BRNANDO, o}6 y 38 
PASEO DE GRACIA, 13 







EIXARCH y GUAL 
Rambla de las Flores, 25 
Ultimas creaciones en 
BISUTERIA - MONEDEROS -
GUANTES- PARAGUAS, etc. 
MAROARETE T ESCHEMAOHER 
R unoLF F E rCH¡\fAYR t/. J 
El Arte Católico 
PALACIO DE IMAGENES 
CASA BO CHACA 
OBISPO IRURITA, .2 - Telétono 19504 
La nuís importaute de Espaiia en 
todo lo concemieute al cullo di'Oino 
ff '·'ll ESCULTURA Y DECORACIÓN 
/ nuíge11es - Crucififos - Ni1ïos- Ctma 
Figuras para Belétt - Capillas - A ndas 
AL TARES, PÚLPITOS, SAGRARIOS, 
CONFESONARIOS, ORNAMENTOS 
SAGRADOS, ORFEBRERiA Y PLATEIÚA 
6ran Premio y Diploma de Honor, únicos concedidos 
a las lmagenes Religiosas en las Exposiciones 
lnternacionales de Barcelona e Ibera Americana 
de Sevilla 1928 ·1929 
UCTOS 
p,~-OF.I J) N 
¿QUE NO TE ENCUENTRÀS 
BIEN ? ... 
¿UN ENFRIAMIENTO? 
Bueno. por eso no vas 
a perder la función de 
mañana. Mira, para 
cortar mas rapida-
mente un resfriado se 
toma en seguida unas 
tabletas de 
INSTANTINA 
Hazlo tu también y nos 
veremos en el teatro. 
Lo sé por experiencin. 
Hasta mañana, pues, 
Y no olvides 
lnstantina 
Fara hermosear su automóvil PINTURA SINTÉTICA 
Droguerias F. E. ll. - Av. José Antonio, -509 - (Esq. Borrell) - Telf. 35601 
HAN'>EFRIEOCJ. GRETUER LoTTC ScnRADER 
. ... 
~:4~[0 DE GRACIA,21 
Tf.l.19 5b5 
S~RVICIO DE CAF~ BAR RESTAURANTE EN EL SALÓN DE 




























DELETERI A DE D ARÍS, S. A. :i: 
Concesionarios de 
SIMÚN fRÉRES S. A. 
5, Rue Oeoffroy - Marie 
P AR I S 
LA CASA ESPECIALIZADA EN 






TODA CLASE DE PIELES FINAS (. 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
PUBRUFERRISi, 7 y g -Telétonos 13500 y 17874 · PASEO DE GRiCil, 68 · Tel. 82ll8 
!. 
t. 
CAMISERÍA-SASTRERÍA- J. ROCA 
ARTÍCULOS DE CALIDAD- Calle Santa Ana, 39 
JosEF HERlUrANN 
CALEFACCIONES 
F. F U S T E R - F A B R A. I n g. 
Av. José A. Primo de Rivera, 617 
T eléf. 22132 • 33 y 34 
BARCELONA 
Ha instalado el 
a s e en s o r que 
"''lllliilllllll Wl!ll!!ii!M~r funciono en es te 




GALERIAS P kDRO 




+!• Muebles d e A rte C lasic o y Moderno Í + ~ 
+ + E studio para la decoración de interiores ~ + v 
+ + + O bjetos de A r te (+ 







Para corner el exquisito pollo "alio spiedo ", al 








SUCISOO DE JUQn BOnET 
-<.~flh'tk!K ~~~,(/~~ 
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DE LA 
. .. 
·- tt' · 
..... . 
Administiación de· .fincas . 
••• • • : 1 · ij-o 
w .. . .... !' 
" .. •) 
Préstamos ·~~n gar~ntía de · al'quileres 
Compra ... Venta ... Hipotecas 
Cuentas corrientes 
Val ores y cupones 
Depósitos 
CASA CENTRAL: 
BARCELON A: Gerona, 2 (Ronda San Pedro} 
Apartado de Còrreos ·403 ... Teléfono 53191 
SUCURSAL ES: 
MADRID: Plaza de la Independencia, 5 ~ Teléfono 22865. 
ZARAGOZA: Plaza José Antonio, 13 ~ Ap. Correos 121 
Te1éfono 4732. · • 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 . , Tçléfono 1915. 
DELEGA ClONES: 
BADALONA, HOSPITALET DEL LLOBREGAT y TARRASA 















('3, l,;o)tl:\, t'li 1111 m!e\O raptO dt' furor, ?e:opÍde~e ÒeJ I~JUndo J ~llJt~J¡¡ .. a Ja ~ien·u IJII!' pn·p~lC 
¡,1 1,oción on te~ dc·~t¡:nadu y .a hora c"tra11ia de la arqwlla ¡•o;. ~.a p1o(H~ duen a.. . . 
,\hrcn,;c el<· uue\o lo~ ta¡uc('>' Jcl fondo y a.paTece e~ta \et: 1 nGtan en el umhr.tl de l.t I tenell!. 
Su actitud muda. nwz<'la dt• altivez y de re,¡Jeto, prolóoga•e largo rato, al J.l!IT qut• l•olda .• J?rc•·• 
cle honda emoción, lc conti:ñ1pla en :tiknt·io. :\.~.Jbos procuran ~cuitar el \erJa.rlero ~l'nttmJCnto 
amoro'o que ~tnida t'n ,u~ alma~. Por fin, 1~ hlJ:I de Irlanda \'tlupcr;t al c;l\ltlll~o s~ conducta, 
proliricnrlo lamt>nto• y ame-naza~ que ~oo aco¡:idas con ce~pue-;tas bren•,; ) {~u~. 1~1 dta~OfO. Crt'C'l' 
poll moment o~ ru ftll'rta rlrrunatica, basta que t:oida ceba en càra a. su. n\ .tl. el honn<'ldt~ t¡u~ 
•l' intt'rponc rntre amho~. !a m?c.tle dc s~ yr?mt'~Jdo )lorold. que ella Juro \ell~·~r ) . <¡~e ri t:ulpa" 
ble no ho cxpirudo toda na. Entonce~ 1 n~tan ttm d'e su c,.;pada ) st:. !J oft~ct' pa1a que to~ 
,en¡íanw ¡1or ~u propia mano, chn·andola firme en $U. peého. y no deJanrl.ola t•ucr como anlano. 
J•oldu ~e ~iente de'<armuda anlc la firmeu~ del héroe y •le.. brmda en camino la• pac<'• con la ht•· 
l.idn dt• ri'Conciliarión que le o{recc "" tra>cs irónkas. . . . . . . 
Nuc\Ul' cxclnmaciones <~ júbilo do la tr:ipulación anuudan el mmmenle :•rnho a '.•erra. Stn 
IÍt'OtllO q~e pcrder, I~olda da la señal a Brangania para que le 1>irva el con,:abHlo hrchaJc Y U\ an· 
za1lo. i:on el anap e que le contiene, pdséntalo a Trista n . . Estc, al oir_ la:>. \'OCr> rlt· er·hur anc!:~~. 
Ja ordtm en conlrn y ncept:mdo el c.onvitc de !solda~ le arrchnta In helnda cir ~'l' Jm~nM flll1'a 
llc\'Ú.rsela a lo~ lahioij, despnét; de pronunciuJ· con acentos heroiços el juramento ex ~l,ttlOriO. lsoldu, 
dis¡me¡;~a a compnl:tir su ~uertc, se le urreb¡¡ta a tm vez y apura el Tcs!o <.11' l11 porçwn. • 
} ~11 lltl¡.(ado el moment o ¡;uhlimc. Ambos, sobrecogidos po,r ltt. nut~ llltet_l~a· ?' JHI\'(>I'0~\1 t·n.tO• 
ción, JlefiiiUOt:C/lll largo ruto inmúdlc~, 001110 pr;trificados, -~~ntemplando;e· cic htt~ <'11 h1t0, Sl\" 
rú..,troH !lc trunbli¡mrun, y ,con suti- gesto~ pasan de la exprcs1on _dc un fr10, deS!Irt'ClO de la mucr· 
\1'. a 1n c.lc ynu ardícn te ·pasión amorosa, basta· que "finalment!) caen rct\dl(los t•n bra1.os el UIW 
del \)ITO, · · · .. • · · ~ Entre tnnto Brangauiu se retuerce las ma nos en el col mn. d<l ht. dc~e~prrnNon. Por Iwhcr qlu~· 
rido ¡vitar la cuiiÍijtrofe, .trocundo, astuta, el urebaje anòrtal por el li)tro umoroso, ~ d.1 ahora 
<·nen ta de que . s6lo contribu)'C a ls dc~\·entura de los- umaott:l>, condcnanclolt•~ a un¡t '1da de> do·. 
_ lores ¡;jn limite~ en Jugar de la muerte redentora. . . . . 
• Trist.&n e l11olda vueh-cn de su pasmo sin saber darse cul"l\la de lo ¡¡Ut: 1 .. .~~ otuaTc. La lla¡n¡t 
amorosa oculta ('11 ~~~~ corazonc~ 8e inflama con gran fuerza y alliLo~, en el nuís apasionado tran~· 
¡lOrte, ¡¡roclamun en aha \'OZ la pu~ión quc- ks devora. (T~ngaFc hicn presente qtte Chle amo11 uo 
nacc por urle de ma¡::in con la .IJchida del filtTO, siuo que diriiaua de aquella primera ~y dploro~a 
mirada, dcsnita por lllolda.) • 
T.a cuhier ta del navío aparcce ahoru llena de. caballeros y tripulutllcs har:irn<lo mauiit:~laC'ÏO· 
nc• Jc júhilo hucia la playa. que sc divit;a ya cercana y en ella una colina ¡·oronada por un 9sti. 
lto. \ l ientra" Kurwenal y Brangania lo conmnic:m a ~us respecthos dul'iios, 1.1~ trompeta" tlçl 
rl'y anunl'ian ht llegada dc é~tc con !lli ,équito .al huque, en el momento de t•orrf.'fse la cortiUJ, 
. Condecoraciones, -bastones ·ma nd o, 
sables, banderas, ~bordados 
BARCELONA 
Rambla del Centro, 37 
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; , ~\CTO SÈGU:\DQ ,, ... .~ 
• JRO,\UO:':JO P..JRQl_,"E DEL PALAC/0 DE .lJ.IRKf: 
'"•l I 
...... • • I 
' I 
',\ ' u¡t l~c!o ' h.fachal!~··c.l;l apo,.r.nto. de ho !:da. al e'!~ I ~t> ll!"g; por ,;na e,C:.Jiuàta . .I unt; a 1: 
! •lli'Ti i! , c~t;tcad.t rft d muro, una antorcha cnccodida. Noche dr lt'rano, c}i\r.a ~ apacib]l'. ,\}_it·t~tras el rt')' con !'\1 >.équito marcha a üna: raceria. bolda e•pel'a eu ~·I .ia rdín la llt'p;ada 
d11 1 n~tan. L;ts yot!lpa~ dc ' c~.a re¡,u~an , aÚ!l, -indicando 1:1 lrj~nía de .h partii.la n•nl: •. 
~r.t_n,:;~ni¡~ r:<pouc a su ~enor.a la· sospecl1a de que aquella sà lida, tan 11 <lt·shom iutpro,·i .. acla. 
110 "ca IIHI' que ur.;, t~'lr:ti:t,::enu del cor:t_çsallQ ;\lclol. amieo Ílllimo dc Tri~lñn, qU<' no ha. ;:.ido' 
< o1 rc•pondido pnr l<<Jld~ èñ en;; pr.-tensiones amoro,a!< y - quit>t<f \cn¡wr~r tk~ruurirnclo al J~)' 
t·st~ nia. hofda rt'dlai'.t'~ talC1S·.'temoreS')'' ordena a la sinientu que aptl)I.U<: la antortba, ~cñul con• 
H'tllda "ara t¡nc se acer<¡ u e su en:rmorado. Y virndo prrpleja :1 Than¡:mn in t'll t·umplir su )llBll• · 
. ~ ~ rl:Jto, la p.l'OJiÍ't holdn cxtin¡:nic la llaïua arrojando al sue lo la nntorl:hu t•on trúgico udrmún, al· 
pur:qu!l: ~xclr~mn: "Aunqne fuiirli ~stl.Ju l_uz de 'lni yidn, no tituhearín un ntomcnto t•n aty..t~arlu." 
La fi'el 1!11!1 l'U, llèna de terror, suue a ''úl'la de las a l me nas del cn:;tillo , quc\tllldo rn acccho ço o 
uhjt'tl) elf' pódt•r t•Yil¡n· la temidn çat!Uitrofe. ~ 
~~olt~a, n. In ln1. tiP la lunu, hac!' repetidas sPiíàlcs con Fu t·hal pa,ra au·urt· ni udoc·ado. Ll~:ga, 
por lin. cstc itnpetlloso, y IÍ!nUOs ~e unim "{'ll rl mas ardoro~o 'ahru;:o. i.:omit.'lll.G entonrt'~ In ~rnndio· , 
~~~ .ctircnu de amor que' ocupa la mnyor ¡iartc del ucto. Los amunt<•s :r•· l'rttrt·¡!nn a una mn;a,•í·. ·• 
I ~o,.¡a cxalt,wión ¡w.:.tk''· admihíndosc ·de In mutua oLc-écadón que I e~ hu teitido ~cpnmdo, tan to ' 
~~~.mpo, al .rn~ll qur ·ahora acahan de dcrribar Loclas las uarrrra!< qm· ~<' oponíu11 a su dicha. Jd 
diUln¡.m W• h~f'(' <lhamcntc simJ)Ó!ico y Ut::no de profundas imúgenl'S, ,.¡nt(•rizarlus POl' los vora· · .... 
lololi lJírc Y /'t•ichr: Qllc cncietra¡f• l:i' clave d,. e,;ta es<'ena d•· amor. F.\ Oía {·~ vara ellos In hna-
•¡.:en ri el munJo ' riíal. cón tod11s' ,u\i falsedade::; )' apariencias vunas: la i'luèlw l'I rd no dc Ja ~om· 
lmt y tld mi~t•·rio!· ric, la vrrdad ideal y! el a:mor infinito. ' . 
]unt.a~ ~~~" al~1:ts "r;n un ,;alo h:í.lito, Trist3n e Isolrla entonan ri ins¡oiradí•imo himno ¡1 )¡¡ :\o-· ·h~ .. m:JJ!'~!IIO":t stnfòma que tanta lo~ è'plendt>res y anuonín~ ric aquel nmbiente impregna do de 
~·o•:t~~a ! profunda raz. ha~ta ttlle pòr 6n ambos am:tntc'i ¡;e unen en t'I mch voluptuoso dr ]o: 
t'XC;l~l~. 't f I \. 
.... .~. 
f 
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La \O; de Rran~ania ad\'it:rle por tlo~ ,·ece, ,deJe st~ aWLtyu qo,c. Iu~ , tioi!o'L!·'~· cic 1~ nvrhc 
Yan dí~itJúndo<e P•lra ccdtr en bre\c su lugar al radiantc , dia.. El ' aviso ;;~lo .,>in e.. p~~cra' cn,a.nlc•rcr 
toda\ÍU ma-. 11 }oli t-nnmorado!l. qui enes, al ru'IÏS:lr Ja p ¡·oxinúdad dt'l ~ a,tro .o•lio~Q QUil,; hil tft• 
\oher a ~eparar!t'<, Ïll\'OC:lll.-ell 1111 rantiro Sttblime, a' }!i ..j\luertt•, l'IJ~IIO Únir:t ,o\ut•iÓn a ,tmlo~ 
)os Oh~WCUlO• ] !Ot'lliÏra<: dc h I i Ja )' . 3 lOS ful U rO~ UOlOrt~ .de J'll~.';¡}n¡¡¡<, , , , ó t' 1 , 
La tra:.~t·din -;.e pn•ripitu súhitameme. Dclatt1dos t'n1 efpcto, por el wrlf:":tno. ~!!:lot, !n .. . am:m· 
tes son ,;orprcntlido~ por el rey \[arkc, que se pre•enta de impro1iso ron !-u ;.éq~1i~o. f.\ • ¡:o~rrano, 
ofem.lído en ~u di¡:nid;¡d, tra..;pas:~do dec dolor. prorrumpe en las qt\ejos m:ís, ~mar~a~ •. moti,·:ul:~:; 
mú-; . que olra (:o;;a por la traición de b ami.-tad dc, su sobrino. l\i una ~oia pallhnt dt;, d~:.;dí-n 
tuua éontru l~oltla (com·irne ob!'Crvar que del textò wagueriano !'C ded•¡ce, nuturalmenLe. · que 
los dc«po<'orios no >t' han celdlfado toda\-ln) ' y-e-1 único ~seÒtimiento qut• ~inb:trga ~I mo!'!ll'r:t p-; 
Iu nfli<·dón a u ll' In f:tltu tJ¡o} ídolo dr ;:u vitb. Tri51Ím. , E,; te. conwncido tlç Ht rnlp¡~, y· no . ho· 
llnndo ¡Minbr:tfl con qué ~ldr>JJden;e, decidr partir .hacia el i•aís dt' la.; tinit•hl;s~. a la rt'i!.ÏÓn d•• 
,]:¡ nnda, . de dondt" l"' illlpO~iblé volrt'r. y de,pm~ .. Of' imitar a r~olda 11 quil 11.' SÍ¡?.ll, Tdll. l'll dro;. 
afío al traïdor ,\tl'lot, mn" ,¡n servir;;e del acero q:oe acah:.t de tit' .. nudaç, , huíi;l -~,, .' ,·m·rpo ('~ntra 
el arma del t·orw~uno. qur le• hit?r<' en ri pfl'hn y cae rn , pr,azos de K1t'rw~nil. plit•n\r.a~., el rry . 
contiene n \ lclot. • 
,, 
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· r:t trú~ico drnmn ttmoro~o se descnl:Jia en Karcol, lu¡!ar de Brl't .• 1ña, dondo .. ,.J,,j,w :1h:1n•lo· 
nada v en metlio de ruinn~, b hariend:t patern:~. de nue~tro hérot·.• El Jàr.t · r..-cudrTo c·ar¡.t) t•on ~ou 
' rurrp~ exúminr, tlc~pué~ del desafío, y le rondujo a la· tierm n!Jtal. . '· 1 .... , o' 
Aparecc Tristñn tcnJido sobre unu )ckig:~, hajo llU cnonnè t~lo, en ]¡¡' tt'rrazn dc b '/d,•rruitb 
man«IÓn ~olarie¡;u. El c:trnmillo d·· un. pnslor oculto. que- la01.a al aire Jo.; ~ones de una•( tri.tt' 
melodia, dt·•pi<·rta a Trhtún del ~ueño ~oporífero y le huce e\'orar recuerd~" dt: su inf:tnd.'l.1 En el 
Òf'lirio • qut• coMumc al bérol', \"an desfilnmlo por sn mènte lo,; J~rinripalt'-" l'f'Ïiodio.; de sn f'XÍS· 
tencia, pt'tO !(/dO>< lo-; pasados doJores .:CC fumien en e[ l'U~Tt:DIO que Ori¡!ina el' li\..trlirio do: la 
uu~encia, junto eon )us ardientes an,;ias de contemplar de uucvo •lu imagen •ÒI" Ja · mujt•r aflorada. 
Kun.·enal, qu(• no ~e . ~rpara un momcuto de su lado trata dc consolurlt', notifiróndolc .qui' 
ltn emiado a Cornualles un men~ajrro cu busea de !solda . .El ¡¡rofundo sopor del tlolit·nte tron~· 
ll ... t I ~. ~·r '"- ' 
. \ 
"1 I } , ,;>;- .) 
-~-~~ 
I ' "• ~tO • o li"'! I ... 
~ ... ------- -.:t--___.. __ ~- ....... -<o#oli 
(Órm:l~<',l'ntontP.~ rn rldirio amoro"{), haeiéndle ,.¡slumhrar "11 ~~~ ft•hril iln~ión la llf~a<la rle h 
H:l\'1~ que tondnl'r al ohjeto dc su~ an~ias v único alhc!o para ~11" sufrimientos. Pero dc nUC'Hl b 
' m!'lodía tri·t~ dPI Jla~tor. a quien ~urwen~l ha puesto dc \i¡!Ía pant auuttciar el feliz arribo, le 
harr· 'ohl"r n la n·alit.lnd. E11toncl"i t'I héroe ;;e entree:a a una dolor()f:t ru(·lanrolíu qut: {'TI'Ce por 
mnmt·utos ha,ta qUI'. <'11 medio d!'l mas exaltado rleiïrio. nlt·:tol.òt el pnro'(ismo de la ill"<eqprrll.· 
t·iún r lt• llt·\'a n maldet·ír · rle' todo cu auto le retiene li~ado a h \ itb, ~intrtÍ7;,:tdo en ri ~ímholo 
.1.-1 C:1tal filtro dt! amor. • 
' Sut'rdt· ,,1 tcrriltle tlelirio un nur\·o aphnamic:11to de aqud cn<'rpo 1'\hausto. Entouct'< Tri~taÚ. 
romo un iluminaJo, til'ue la clara ri,ión de l_¡¡~.:. ~-contecimil'ntos qut< ~ aproximun. E\alturlu por 1:1 
ïil'l>rc J,l ~li" art,ill~, ctl'f' t'I\ rl'a!iJ-.l,i vislumbrar la nave qut· ~,, <lproximn eondul'icndo a I~oldn, 
imp:.rcíente' por \i'rlc r por curarle. y '¡oh. protlij!io! a<Í es rn eft>rto, .\fomento~. !lt'~put!s t'I (';.I· 
ramillo dt'l ra~ tor, rambiundo esta vez de :.rí:re._ dejn oír u hora 111111 mdodía ;tlt•¡r:rt>. ~ñ:tl. ron· 
lt'ni<la 'c-on Kurw1•nul1 pal'<~ ;monciar la ilf)adción dd nado. 
En un rr:ut•portc ell'· júhilo ar apetcibir ta nave sohrt: ¡•J mar, el esc11dt•ro "l' l'rrripila hncia 
<·I p1wrto, Jlllra n·riltir a la \.iajern. r rntonceg Tristan, solo )' tJ¡,s:tJ.onómlo~c·, "t' t•hh~!(:l n un 
,-upremo tklirio qtw nrnha cou - ,,~-:; l'"COS(IS Í11rrza~- .\1 oír h1 proximidnt! dt> h1 am.,do, nrrnnca~ 
d ~t•nd.tj<· qtu' ruhre ~<u hr.rida y ésta mana :1 horhotonc" ntientrns \·1, •h·qfullt•c·itlo. ron un ~ll­
prt•mo ¡o~fm•.t7.o, !inltn dr la )'Úrign y !ii11zase tamiMl~;•ndo ()¡( l'nrucntro tlt· l~oldu. Llt•gu {-,;tu re· 
"ollundo l c·omo pn·sintit•mlo In imnimmcia <le la" cn tústrore. En efrcto, d hi·roc r·n<• l)xÚnime_ r,n 
Jo¡: hr:¡zus .~ •• lt>o ldu, )' pronunciantlo pol' vez po~t rrrn el nombre tic la umndtt, qtw t]m•Ju trnn· 
· r;~do tm Rll~ b itin". u~·BlÍ?..a!'C hasta e l ~n-elo RU cuerpo ÏJlanin¡ndo. l•:n vano lt• llamn rllu, ro¡:Ún· 
· tlul1• qm· \ÏV'\ todavíu 1111os poros insta.Qtt's para poder s()boren~ l'U tlit•lw, h:t~lll CJIIP fnllóndolc 
Hto1bit\n las furr:t.a~. cac dcsfttllecida sob1'e el cucrpo Je Tri~tún. 
Al noro, llc~a rn otra na,·e el .rey Markc, quicn hn F;~Jitio rn pos de holcla <'ll compafiín de 
Brnn¡!ania, :\I e lot 'f ot ros corte6nnos. Kurwenal, con la ayuda del ' pMlor y Jel piloto de la. n:l\'e 
• (Iu e condu_ió , a lsold.t, derrn el pa~o a los recién llegados. Enhibl:lst• enconaria htl'ha, durau te 
la cual <•I fiel t>sc•uclero muta de un tajo al traïdor ::\fdot, pero KurwPnal e~. o su vez mal heridQ 
lraidoramtnle por otro del ~?quito y !!l' dl'sploma, l'xpirando n lo~ JIÍCs dc 1111 :uno. 
:\1arkl', qU(', enll'rarlo por-. Brangani:l del secreto dd filtro, \'t'nia a perdonur } despo•ar n los 
• am;tllltl', pcrniunrt·c como pelrili('ado a la vista dr. aquel cuaclro tt:rrorílico. En tanto )soldo, rn· 
c-on~('itntc •lt•l hilo de 'ida que aún le resta, entona en loa.· dl' Tri~tan t'I ill('Oillllt'llsurable> r;~nto 
dl' :\futorll', himno ~lorifil'aÚor de t;~u ,a_ciag_os amort'S, !tasta que por lin, yu tran"fii!IIT;ula, e>.pira 
!'11 brJ7..0~ dt• Jhanjl:lllia. c<~yendo exan~üe s:obrc -el cuerpo dt> 1\istan, mirntra~ ,\lu.-l.c• brn•lire 
>fllrrunt·ntt•nlt• lo" n·,to• dt• nqurlla suhliml' tra~eclia- dr amor . 
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